






















観察の結果, ck-39Aの他に ck- 13AとC軸方向の周期の乱れた領域の存在が判阻した｡
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下図は ck-39Aと13A との両方が存在する領域での一次元格子縞であるo ck- 39Aの領
域はあまり観測されず,ほとんどが ck-13A と
C軸に乱れた領域であった｡二次元格子像は,ck0 0
















① まず外部結合し,それから intercalationする ① 外部結合状態を経ず直接 interca-
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㊥は外部結合④ ④は intercalation④は intercalationのちに付随的におこる形態変化
④′は塩基特異性等を反映した別のタイプの interc之11ation であると考えられる｡
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